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Halia hutan
rawat kanser
Berupaya mematikan sel tidak normal dalam barah serviks
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S ERDANG: Universiti
PutraMalaysia(UPM)
menemui teknologi
perubatanbaru bagi
merawatpenyakitkanser
serviks(pangkalrahim)de-
nganmenggunakanherba
semulajadi yangdikenali
sebagailempoyangatauha-
liahutan.
Penyelidiknya,Dr Ah-
mad Bustamam Abdul,
berkatapenemuanmem-
buktikanbahanitu sesuai
digunakanuntukmerawat
pesakitkanserserviksde-
nganselamatapabilapeng-
gunaannyahanya mema-
tikanseltidaknormalsaja.
Katanya, walaupun
menggunakandos yang
tinggi ia tidak membaha-
yakanpesakitkeranaia ti-
dakmemberikesankepa-
datisunormalmanusia.
"Penggunaan22ini juga
mengurangkan pelbagai
komplikasi yang timbul
padapesakitkanseryang
menjahlnirawatankimo-
terapi.
"Kami menjalankanka-
jian ke atasmanusiaserta
modelhaiwanberpenyakit
kanserserviksdi makmal
bagi kajian aktiviti anti-
kanserterutamaterhadap
pangkal rahim," katanya
ketikaditemuipadasidang
mediaselepasMajlis Pro-
mosi Hasil Penyelidikan
UPM, di InstitutBiosains,
semalam.
Hadir sarna, Timbalan
Naib CanselorPenyelidi-
kan dan Inovasi,Prof Dr
Mohd Saleh Jaafar dan
limb alanPengarahBaha-
gian Promosi Pusat Pe-
ngurusan Penyelidikan,
Prof Madya Dr Samsilah
Roslan.
Dr Ahmad Bustamam
berkata,menerusipenemu-
an teknologibahansemu-
lajadiitu, kos rawatanpe-
sakit kanserini berkura-
nganberbandingpenggu-
naanubatanberasaskanba-
hanbukansemulajadi ter-
masukyangdiimportyang
menelanbelanjatinggi.
"Bahanini menjalaniuji-
an praklinikal haiwan di
makmalyangmembukti-
kan ia mampu memberi
dosterapeutiktinggiyang
selamat serta berupaya
membunuhselkansersa-
rna seperti ubatan anti-
kanserkomersiallain.
"Bahan semulajadi ini
amatstabilsehinggaenam
bulan dalam larutan air
padasuhubilik danmam-
pudikomersialkansebagai
Douches and Supposito-
ri," katanyayangmemu-
lakan kajian pada 2002
bersamalima penyelidik
lain di universiti berke-
naan.
